PENGARUH DANA PERIMBANGAN, BELANJA DAERAH, DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH TERHADAP KINERJA KEUANGAN DAERAH






       Kinerja Keuangan Daerah merupakan tingkat capaian hasil kerja daerah 
dibidang keuangan untuk mengetahui kemampuan suatu daerah dalam mengelola 
keuangannya. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Dana Perimbangan, 
Belanja Daerah, dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan Daerah 
Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur. 
       Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 38 pemerintah daerah 
Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur pada Tahun 2015-2017 sehingga seluruh 
total populasi adalah 114 pemerintah daerah. Teknik pengambilan sampel dalam 
penelitian ini adalah metode sampling jenuh yaitu pemilihan sampel dengan 
mengambil seluruh data populasi. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. 
Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pemeriksa 
Keuangan Perwakilan Jawa Timur. Metode analisis data yang digunakan dalam 
penelitian ini yaitu analisis regresi linear berganda dengan menggunakan program 
SPSS (Statistical Product and Service Solution) versi 25.  
       Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Dana Perimbangan berpengaruh 
negatif terhadap Kinerja Keuangan Daerah, Belanja Daerah berpengaruh negatif 
terhadap Kinerja Keuangan Daerah, sedangkan Pendapatan Asli Daerah 
berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Daerah. 
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